句集『広島』の原爆表象の方法 : 「原爆乙女」「原爆孤児」の句に注目して by 樫本, 由貴
広島大学学術情報リポジトリ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10（     ）
 
川
口
隆
行
『
原
爆
文
学
と
い
う
問
題
領
域
』
創
言
社
（
二
〇
〇
八
）
川
口
隆
行
編
著
『
〈
原
爆
〉
を
読
む
文
化
事
典
』
青
弓
社
（
二
〇
一
七
）
豊
田
清
史
『
原
爆
文
献
誌
』
郁
文
社
（
一
九
七
一
）
栗
林
農
夫
「
句
集
「
広
島
」
と
「
長
崎
」
を
よ
ん
で…
…
平
和
と
俳
句
の
た
め
に
大
き
な
貢
献…
…
」
『
俳
句
人
』
（
一
九
五
五
・
十
一
）
蚤
野
直
根
「
原
爆
俳
句
に
つ
い
て
」
『
夕
凪
』
（
一
九
五
三
・
四
）
六‐
七
頁
藤
野
房
彦
「
原
爆
句
集
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」『
俳
句
研
究
』
俳
句
研
究
社
（
一
九
五
五
・
一
）
一
二
九
一
三
〇
頁
藤
野
房
彦
「
金
子
兜
太
の
「
季
の
駆
使
」
に
ふ
れ
て―
句
集
「
広
島
」
の
無
季
俳
句―
」
『
夕
凪
』
（
夕
凪
社
（
一
九
五
五
・
十
一
）
）
八
九
頁
（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
一
年
） 
